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Meskipun di atas kertas
Malaysian Tigers sepatutnya
tidak berdepan masalah me-
nundukkan lawan itu, Sukri
menegaskan beberapa keju-
tan yang berlaku ke atas atlet
negara dalam acara lainse-




beraksi kerana karni dapat
melihat keputusan acara su-
kan lain.
"Lihat bagaimana kejutan
berlaku dalam acara sepak
takraw sebagai contohnya,
begitu juga acara lain yang tak
memihak kepada atlet kita.
"[usteru, saya sentiasa
mengingatkan rakan sepa-
sukan supaya jangan sesekali
kita memandang rendah se-
tiap lawan yang ditemui ter-
masuk Indonesia," katanya.
Mengulas lanjut pertemu-
an dengan Indonesia, Sukri
berkata, meskipun dilabel
selaku pasukan pilihan un-
tuk memenangi emas, me-




D·ua" emas\ tI;) yang
• !l~. ~ disumbang-
..·.f • kan atlet gim-
nastik artistik,
Tan Ing Yueh rna-
sih belum cukup memuas-
kan hatinya yang bertekad
untuk meneruskan rentak
cemerlangnya hari ini.
Ing Yueh meraih emas me-
nerusi acara melombol de-
ngan 13.400 mata semalam
selepas dia turut meraih
emas dalam acara berpasu-
kan, kelmarin.
"Kecederaan... kesakitan
pada kaki... penat dan tern-
poh dua tahun yang perit
dengan latihan keras akhir-
nya 'membuahkan hasil lu-
mayan selepas sekadar me-
raih perak dalam acara sa-
rna di Singapura dua tahun
lalu.
"Saya hanya memberi fo-.
kus kepada aksi di gelang-
gang dan sokongan padu pe-
takcukup




ber$(IJXI Tracie (kanar!) .
cf MITE~ semalani {" .... _
,\,~ ~
nonton turut membakar se-
mangat saya untuk tidak
menghampakan mereka,"
tambahnya.
. [elasnya, dia mahu mem-
berikan tumpuan sepenuhnya
dalam acarabatang titian dan
senaman lantai selepas ini.
"Saya berharap mampu
mengekalkan prestasi yang
positif dan konsisten," ka-
tanya.' .
Skuad gimnastik artistik
setakat ini mengumpul em-
pat emas secara keseluruhan,
melepasi sasaran tiga emas
yang ditetapkan dan hari ini
mereka berpeluang menam-
bah emas apabila tiga acara
lelaki dan dua wanita di-
pertandingkan.
~1 11.1m:"~ Bukan satu
tetapi dua emas dihadiahkan
skuad gimnastlk artistik le-
laki untuk menamatkan ke-




Loo Phay Xing dan Tan Fu Jie
cemerlang dalam persemba-
han masing-masing mene-
rusi acara kekuda berpelana
lmtuk berkongsi kejuaraan.
Mereka terikat 13.650 mata
untuk berkongsi emas ma-
nakala gangsa diraih Jamorn
Prommanee dari Thailand
dengan 13.250 mata dalam
aksi di MITEC,semalam.
"Ini adalah satu pencapa-
ian yang amat besar kerana .
Tamar badi 12 tahun
® ARTISTIK WANITA - MELOMBOL
1. Tan Ing Yueh (MAS) 13.400 mata
2. Rifda Irfanaluthfi (INA) 13.288 mata
3. Tracie Ang (MAS) 12.725mata
® ARTISTIK LELAKI - KEKUDA BERPELANA
1. Tan Fu Jie (MAS) 13.650 mata
1. Jeremiah Loo Phay Xing (MAS) 13.650 mata
3. Jamorn Prommanee (THA) 13.250 mata
sudah 12 tahun Malaysia ti-
dak memenangi em as dalam
acara ini.
"Satu kejutan apabila saya
terikat mata yang sarna de-
ngan rakan sepasukan. Na-
mun, ia adalah berita yang
amat gembira untuk kami
kerana sudah memberikan
yang terbaik ketika persem-
bahan," jelas Jeremiah.
Kali terakhir skuad lelaki
menyumbangemasbuatne-
gara dalam acara itu adcil.ah
pada Sukan SEA 2005.
Sementara itu, Fu Jie me-
lahirkan perasaan bangga
kerana berjaya meraih emas
pada penampilan pertama-
nya di Sukan SEA.
"Karni berhak memenangi
emas ini kerana sudah mem-
berikan yang terbaik," ka-
tanya. .
Kejayaan. berkongsi emas
adalah yang pertama dalam





~. SINGAPURA 19 18 17 48
0 VIETNAM 12 10 18 40
\." ..<;,i' INDONESIA 11 13 20 44- THAILAND 8 13 19 40_.,~ FILIPINA 7 10 9 26
MYANMAR 4 3 5 12• BRUNEI 0 1 5 60 LAOS 0 1 1 2
KEMBOJA 0 0 5 5
~ TIMOR LESTE 0 0 0 0
Kedudukan pingat setakatjam 10.30maiam tadi
+
® 220GOS
1. Ho Mun Hua
(Wushu -Nanquan lelaki)
2. Loh Jack Chang





5. Tan Ing Yueh
(Gimnastik artistik- melombol wanita)
6. Alia Sazana Azahari
(Menembak - 25m pistol wan ita)
7. Tan Foo Jie
8. Jeremiah Loo Phay Xing
(Gimnastik artistik - kekuda pelana lelaki)
9. Irfan Shamsuddin
(Olahraga - lempar cakera lelaki)
10. Muhammad Hafizuddin Mat Daud
(Petanque - individu lelaki)
11.'Celine Lee Xin Yi
o (Karate - kata individu wan ita)
12. Lim Chee Wei
(Karate - kata individu lelaki)
13. S Senthil Kumaran
(Karate - kumite bawah 60kg lelaki),
14. Pelayaran
(Racing Optimist berpasukan campuran)
15. Rafiq Ismail - Sin LiJane
(Bowling - beregu campuran)
16. Khairul Hafiz Jantan
(Olahraga - 100m lelaki)
